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Peranan sistem informasi penjualan dewasa ini merupakan bagian penting 
sebagai alat bantu dalam melakukan transaksi penjualan yang diperlukan oleh 
perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki sebuah sistem penjualan yang 
efektif, efisien, dan optimal agar proses penjualan bisa berjalan dengan baik. PT. 
Citra Tama Adigraha merupakan suatu badan usaha milik swasta yang bergerak 
dalam bidang pengembangan pembangunan real estate. Pengembangan 
perumahan dilakukan untuk mempersiapkan rumah yang akan dipasarkan kepada 
customer.  
Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menuntut perusahaan 
melakukan strategi penjualan dengan baik. Proses penjualan PT. Citra Tama 
Adigraha masih menggunakan sistem manual dimana hal tersebut dapat 
mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan dan 
penyimpanan data dari hasil penjualan. Untuk meningkatkan perolehan data yang 
cepat dan akurat maka dibutuhkan sistem penjualan yang terkomputerisasi. Dalam 
proses pengolahan data ini akan dilakukan secara terintegrasi sehingga duplikasi 
proses akan dapat dihindari.  
Hal ini sangat bermanfaat untuk menciptakan efisiensi dalam kinerja suatu 
perusahaan. Sistem informasi penjualan ini juga dilengkapi dengan proses 
simulasi kredit KPR, sehingga diharapkan customer dapat mengetahui jumlah 
angsuran yang dibebankan tiap bulannya. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
dapat membantu dan memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan. 
 
Keyword: Real Estate, Simulasi, Kredit, KPR 
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1.1 Latar Belakang 
Penjualan produk merupakan kegiatan utama dalam sebuah perusahaan, 
karena berhasil tidaknya sebuah perusahaan ditentukan oleh hasil penjualan 
produknya. Setiap perusahaan harus memiliki sebuah sistem penjualan yang 
efektif, efisien, dan optimal agar proses penjualan bisa berjalan dengan baik. PT. 
Citra Tama Adigraha merupakan suatu badan usaha milik swasta yang bergerak 
dalam bidang pengembangan pembangunan real estate. Pengembangan 
perumahan dilakukan untuk mempersiapkan rumah yang akan dipasarkan kepada 
customer.  
Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menuntut perusahaan 
melakukan strategi penjualan dengan baik. Pada proses penjualan PT. Citra Tama 
Adigraha masih menggunakan sistem manual dimana hal tersebut dapat 
mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan, perhitungan 
stok rumah, dan penyimpanan data dari hasil penjualan. Dengan menggunakan 
sistem manual kesalahan yang mungkin terjadi tidak dapat diketahui dan dikoreksi 
dengan cepat.  
Untuk meningkatkan perolehan data yang cepat dan akurat maka 
dibutuhkan sistem penjualan yang terkomputerisasi. Sehingga sistem ini 
diharapkan dapat membantu dan memberikan hasil yang optimal. Aplikasi ini 
merupakan solusi tepat bagi perusahaan yang memikirkan prospeknya dalam 
jangka panjang. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan tersebut akan 
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dijadikan sebagai tema dari Tugas Akhir dengan judul “Desain Dan Implementasi 
Sistem Perangkat Lunak untuk Manajemen Penjualan pada Perusahaan Real 
Estate (Studi Kasus : PT. Citra Tama Adigraha Surabaya)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah, yaitu : 
Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi untuk mengelola serta 
menangani transaksi penjualan dan pembayaran baik secara tunai maupun kredit. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah ini akan membatasi permasalahan yang akan dibahas 
pada pembuatan Tugas Akhir ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang 
diharapkan, batasan masalah dari pembuatan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi desain ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic 2005. 
2. Pengolahan database menggunakan database SQL Server 2005. 
3. Sistem ini diberlakukan pemesanan kavling atau rumah siap huni. 
4. Aplikasi ini hanya berfokus pada ruang lingkup pembayaran tunai dan 
pembayaran KPR. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Membuat aplikasi yang dapat memudahkan komunikasi dan semua yang 
terlibat dalam transaksi penjualan sehingga proses penjualan lebih cepat. 
2. Membuat aplikasi yang dapat memudahkan manajer dalam melakukan 
analisa transaksi penjualan. 
3. Membantu kasir dalam menangani proses pembayaran tunai dan KPR 
yang bergantung pada sistem yang terstruktur. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Data lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. 
2. Perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 
3. Hasil transaksi penjualan dan pembayaran lebih cepat dan efisien waktu. 
4. Memudahkan manajer dalam menganalisa transaksi penjualan. 
5. Memudahkan kasir dalam menangani transaksi pembayaran baik tunai 
maupun KPR. 
6. Laporan penjualan yang dihasilkan bisa digunakan untuk perencanaan 
penjualan di masa yang akan datang. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu 
dengan beberapa tahapan, antara lain : 
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a. Studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan sistem informasi penjualan khususnya pada transaksi 
pembayaran dan perancangan sistem informasi. 
b. Analisa kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap baik 
dari penelitian lapangan secara langsung maupun dari berbagai sumber 
yang kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus 
dipenuhi oleh aplikasi yang akan dibangun ini. Fase ini harus dikerjakan 
secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 
c. Perancangan sistem, yaitu merancang atau mendesain sistem sesuai 
dengan hasil analisa kebutuhan, baik rancangan input, output maupun cara 
kerja sistem yang akan dirancang. Desain sistem dikerjakan setelah 
kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
d. Implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2005. 
e. Pengujian, adapun pengujian baik secara unit maupun sistem. Pengujian 
unit, yaitu program yang dibangun akan langsung diuji baik secara unit. 
Pengujian sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara 
keseluruhan (system testing). 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan Tugas Akhir ini, pembahasan akan disajikan dalam enam 
bab dengan sitematika penulisan yaitu sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang ide 
pokok pembuatan aplikasi ini, rumusan masalah, tujuan, batasan 
masalah, manfaat, dan metodologi penelitian serta sistematika 
penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi tentang uraian teoritis dan juga teori mengenai sistem 
informasi yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang hasil dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yaitu terdiri dari perancangan sistem dan perancangan 
antarmuka. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi tentang implementasi dan pembahasan secara 
menyeluruh dari pembuatan aplikasi Tugas Akhir ini. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi tentang pelaksanaan uji coba program yang telah 
dibuat dan evaluasi dari hasil uji coba tersebut untuk kelayakan 
pemakaian aplikasi ini. 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keseluruhan isi dari laporan dan Tugas Akhir serta saran yang 
disampaikan penulis untuk pengembangan sistem demi 
kesempurnaan sistem yang lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 
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